





 A Equipe Editorial da revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito, 
publicação do Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), tem a honra de apresentar ao público e à comunidade acadêmica esta nova 
edição, número 1 do Volume XIV, que reúne estudos de grandes expoentes da produção 
científica do Brasil e do exterior.  
 A presente edição traz à baila uma extensa variedade de artigos das mais diversas áreas 
do Direito, dedicados ao aprofundamento de conhecimentos científicos, à expansão do diálogo 
e à livre promoção de pesquisas acadêmicas de extrema pertinência à cultura jurídica nacional 
e internacional. 
 Nesta edição, publicamos estudos de professores convidados de singular distinção. O 
convidado Diogo Costa Gonçalves, professor doutor da Universidade de Lisboa, Portugal, 
desempenhou importante estudo acerca dos direitos e obrigações das sociedades comerciais, a 
partir de uma perspectiva luso-brasileira. O convidado Fernando Araújo, professor catedrático 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal, por sua vez, nos agracia com 
relevante reflexão acerca da natureza e implicações éticas do alcoolismo, bem como para a 
necessidade de se estabelecer critérios de justiça para a distribuição de recursos escassos em 
situações de vida ou morte.  
A convidada Sofía Magdalena Cobo Téllez, professora pesquisadora do Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, México, e da Universidad Autónoma de México (UNAM), em 
coautoria com o convidado José Zamora Grant, professor pesquisador da Universidad 
Autónoma de México (UNAM) e do Instituto Nacional de Ciencias Penales, contribuem com 
estudo ímpar que analisa o contexto histórico do direito penal, de suas origens até a atualidade, 
buscando evidenciar a consolidação democrática do Estado Mexicano. 
 Ainda no âmbito das Ciências Criminais, Érica Babini Lapa do Amaral Machado, 
professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica de Pernambuco 
(UNICAP), em conjunto com Ricardo Cícero Rodrigues Carvalho, professor da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), do Centro Universitário do Vale do Ipojuca (UNIFAVIP) e do 
Centro Universitário Joaquim Nabuco (UNINABUCO), apresentam importante pesquisa, em 
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que propõe que pensamento social brasileiro deve ser ferramenta analítica indispensável para a 
investigação criminológica nacional.  
No escopo do Processo Penal, Valine Castaldelli Silva, doutoranda na Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), em coautoria com Alexandre Ribas de Paulo, professor da 
Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Maringá (UEM), discorrem acerca da 
admissibilidade do uso das informações obtidas por meio da Estação Rádio Base (RUB) nas 
fases de investigação e de instrução no Processo Penal brasileiro.  
No tocante aos Direitos Humanos, George Sarmento, professor do Programa de Pós 
Graduação em Direito da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), juntamente com Hugo 
Marinho Emidio de Barros, mestrando do Programa de Pós Graduação em Direito da 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), discutem como a supraestatalidade dos direitos 
fundamentais e os modernos contornos atribuídos ao princípio da proibição da proteção 
insuficiente agem no combate ao problema da inefetividade por meio do estabelecimento de 
sanções.  
O Direito Internacional foi contemplado com interessante artigo de Meryl Thiel, 
pesquisadora associada na Sciences Po Aix, em Provença, França, que perscruta o papel dos 
BRICS no direito internacional e sua influência normativa, argumentando que o bloco se trata 
de uma construção pós-hegemônica, com normatividade própria.  
Na seara do Direito Tributário, Jeferson Teodorovicz, professor do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade Católica de Brasília (UCB) e da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR), apresenta estudo que investiga e analisa os aspectos 
históricos, teóricos e políticos do processo de harmonização tributária regional internacional 
relacionado à realidade latino-americana.  
No atinente ao Direito Empresarial, Yduan de Oliveira May, professor do Programa de 
Mestrado em Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), e Angélica 
Pereira Possamai, mestranda do Programa de Mestrado em Direito da Universidade do Extremo 
Sul Catarinense (UNESC), realizaram investigação acerca do compliance e seus efeitos 
positivos para a promoção da função social empresarial, sobretudo no tocante à prevenção e 
combate à corrupção.  
Na área do Direito Constitucional, Daniel Francisco Nagao Menezes, professor do 
Programa de Pós Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
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contribui à publicação com pertinente trabalho acerca dos legados autoritários presentes na 
Constituição Federal de 1988.  
O Processo Civil recebe estudo dirigido por Claudio Penedo Madureira, professor do 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), e 
por Francisco Vieira Lima Neto, professor do Programa de Pós-Graduação da mesma 
instituição, que faz reflexão acerca do Código de Processo Civil de 2015 e o princípio do livre 
convencimento.  
Finalmente, Gustavo César Machado Cabral, professor da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Ceará (UFCE), apresenta instigante investigação na área da História 
do Direito, onde examina as relações entre a literatura jurídica e a prática processual em 
Portugal no século XVII. 
É com muita gratidão aos pesquisadores, avaliadores e leitores que publicamos mais 
esta edição do periódico Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito, objetivando, a 
partir da colaboração de todas e todos, a construção de uma cultura acadêmica cada vez mais 
acessível e enriquecedora. Estimamos a todas e todos, assim, uma ótima leitura! 
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